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Om forfkjellrge Sygdomme hos 
Kartoffelplanten.
i.
(Af Justitsraad Fj elstrup til Sindinggaard ved Holstebro.)
« ^ e t  er vel om trent 8  L 9 Aar siden, da jeg forst 
loeste om de betydelige Sygdom m e, K artoflerne paa 
flere S tede r i Tydflland vare underkastede. B eretn in­
gerne derom have aarlig tiltaget, og mange Jo rd d y r­
kere d e r  have frygtet saare meget for, a t Sygdommen 
skulde udbrede sig saa m eget, a t denne uundværlige 
P la n te  i Fremtiden vilde voere saare vanskelig a t dyrke 
saalcdes som h id til, men a t m an enten m aatte jevn- 
ligen opelske sig Loegge-Kartofler a f  F ro , eller forskrive 
nye Knolde fra Amerika, deres forste Hjem.
S a g e n  blev anseet a f  den B etydenhed, a t den 
endog blev Gjenstand for Forhandlinger i de store 
M oder a f V andre-Selskaber, som aarlig  holdes i Tydfl­
la n d , og der blev talt og skrevet meget herom.
D et Fuldstcrndigste, jeg har lcest i denne S a g ,  ere 
Lde A fhandlinger: af v r .  M . v . K a l i n a ,  R idder og 
G odseier noer P r a g ,  i N r . 69 a f  Oekonomische N eu- 
igkeiten, P ra g  1 8 4 2 , samt a f A m tsraad Lu ed e r  
til Callenburg og Reifenstein, i bemeldte Tidsskrift 
N r . s. A ar. Begge Afhandlinger angaae mest 
den S y g d o m , som Tydflcrne benoevne: S tock -F au le , 
H orst-Faule, schwartze Feminist oder trockene K rebs. 
P a a  Dansk kunne vi passende kalde den S o r t e s y g e ,
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thi den yttrer sig stedse med morke P le tte r og S teder, 
og ofte er m an ikke istand til at opdage disse, forend 
Kartoflerne overskarcs; La seer m an P letterne meer 
eller mindre udbredte. H os de fleste er P le ttens Kjcrrne 
meget m ork, ncrsten so rt, men breder sig derfra ud i 
lysere Skatteringer. Lagges en saadan K artoffel, da 
paastaaer m a n :
s )  a t den ikke v o re r , eller b ) om der komme 
S p ir e r  fra  d en , at disse da vorde svage og ikke a n ­
satte gode K nolde; o) a t M oder-K arto flen  ikke sor- 
ra a d n e r, men vorder haard.
J e g  har ikke a f E rfaring  kjendt denne Sygdom  
forend i de 2  sidste A ar, 1842 og 1 8 4 3 ; hos mig har 
den ikke havt Leilighed til at gjore Skade paa de lagte 
Stykker, da seg undgik a t tage af de D ynger, som 
lede a f denne Sygdom . M en  jeg h ar hos en flittig 
og duelig Landmand her i Egnen seet et betydeligt 
T a b ,  som han leed 1842 ved a t lcegge saadanne be­
skadigede Kartofler. I  afvigte A ar have hos nogle a f 
mine Bekjendte atter Kartoflerne lidt a f denne S y g ­
dom, hvorom adskillige S am ta le r fortes i Ringkjobing 
Am ts landoekonomiske Selskabs Forsamling den 6te Fe­
b ru a r i Holstebro. D er fremsattes adskillige Form e­
ninger og S p o rg sm a a l, hvilke, med de Besvarelser 
m an erholdt, jeg her vil frem satte.
Nogle formeente saaledes:
1) At Jo rd sm o n n e t, hvori de dyrkedes, havde 
S ky lden ; men dette gjendreves derved: a t i samme 
Jo rd sm o n  dyrkedes andre S o r te r , som ikke angrebcs;
ligesom og a t  ikke a l le ,  m en kun nogle P la n te r  v a re  
bcdcervede.
2 )  Andre form eente, a t Gsodflningen v a r  Aarsa« 
gen ; men dette modsiges deels ved de samme M od , 
beviser, som.noevnedes ved 1 . ,  deels ogsaa derved, a t 
formeldte A m tsraad Lu ed e r  bemoerkcr: a t Kartofler, 
som vare lagte 7de A ar efter a t Jo rden  var gjodfket, 
erholdt Sygdom m en, og a t flere der i Egnen havde 
havt sortesyge Kartofler, uagtet der ikke v a r  gsodflet 
til dem; see oek. Neuigk. 1842 N o. 97 P ag . 780.
3 )  D er formeentes ogsaa, a t det S la g s  man dyr­
kede m aatte vcrre Aarsagen. — M en herimod indvend- 
te s ,  a t m an havde dyrket samme S o r t  i over 30 
A ar, uden at Sygdom m en havde vceret tilstede der, 
som o g , a t denne yttrer sig imellem mange forflsellige 
S l a g s ;  men isser dette, a t kuns Enkelte havde erfaret 
Sygdom m en —  uagtet M ange dyrkede det samme 
S la g s ,  uden a t have nogensomhelst angreben.
4) N ogle form eente, a t dette Uheld hidrerte der­
fra , at Kartoflerne optoges, inden de vare vel modne.
M en  dette modsagdes derved, a t just de tidligst 
modne S o r te r  vare angrebne, n a a r  derimod de saa- 
kaldte D ronning-K artofler, N ohans-K artofler, Kastanie- 
eller Sukker-K artofler, som alle ere sildige, ikke an ­
grebes.
D og bcmserkede et M edlem , at K astanie-K artof­
lerne just i A ar vare angrebne hos ham , ligesom m an 
ogsaa modbemoerkcde, at mange af en eller anden Aar-
sag havde, stundom lange for Toppen v a r visnet (a lt-  
saa for M odenhedstiden), optaget store Stykker Land 
med Kartofler og lagt a f  d isse, men a t Afgroderne 
derefter vare blcvne meget rige og sunde.
5 ) Andre m eente, a t a ltfor sildig O ptagning  
kunde bevirke saadan S yg do m ; men E rfaringen mod­
sagde dette, da der fo h ar vceret mange A ar, a t Nogle 
forst altfor sildig og langt efter M odenhedstiden have 
faaet deres Kartofler optagne, men at dette ingenlunde 
h ar bevirket den ncrvnte Sortesyge, men vel foraar- 
saget Forraadnelse i adskillige, decks iblandt dem, som 
stode paa lavere og fugtigere Jo rdsm on , decls iblandt 
dem, som sade overligt i Jo rden  og havde faaet Frost, 
hvilke, n a a r  de kom sammen i H obe, bedcrrvcde den 
ene den anden , og soraarsagede a t D yngerne gik i 
G fcrring og forraadnede.
6) S aav e l her som i Udlandet vare Flere a f den 
F orm ening, a t nogle N ars vaadt Veirlig v a r Aarsagen, 
og a t det nu v a r ophort. M en  Andre beviste det 
M odsatte , idet just de 2de sidste A ar, som her vare 
meget terre, have fremviist Sygdommen hyppigst.
7 )  N og le , isa r i U dlandet, formene, a t sonder- 
flaarne Kartofler, som s a tte s , frembringe Svagheden , 
medmindre Stykkerne p ra p are res  enten ved a t ligge 
nogle D age til Jndflrum pning  eller ved at bestroes 
med Asie, Kalk o. s. v . M en  dette er ogsaa modbeviist 
deels i U dlandet, deels h e r, i det mange a f os vist i 
flere A ar have ladet store Kartofler gfennemsicere uden 
at have bemærket Sygdom m en; fa a t v i endnu stedse
fortscrtte saadan t, n a a r  v i erholde en ny og sjelden 
S o r t ,  som vi onfte hurtig a t form ere, og vi have 
ikke bemcerket nogen Skade heraf, uagtet Stykkerne ere 
blevne lagte uden Forberedelse strar efter Overskæringen.
8 )  I  Udlandet v il H r. z .  K a l i n a  baade hos sig 
selv og paa Andres Jo rd sm o n  have bemcerket: at paa 
de itusiaarne, men haarde bedcervede Stykker, som ei 
spirede, vare ofte smaae O rm e tilstede, af hvidgnul 
F arve , 3  Linier lange, af Tykkelse som S e ilg a rn , lige­
som ogsaa ved andre Stykker vare der Aabninger af 
lige S to rre lse , som robede a t O rm en havde vcrret 
der. S l ig t  var ikke bemcerket her. Vel h ar jeg meget 
ofte seet under O pgravningen , at d e r i enkelte Kartofler 
sade O rm e som de om talte, hvilke vare  meget haarde 
paa deres Iderdele . M en  jeg har ikke seet dem i 
Forening med hiin S yg do m , som dengang aldrig v a r  
kjendt her.
9) I  Udlandet saavel som her v il m an have 
bemcerket, at Kartoflerne ogsaa lede a f denne Sygdom , 
medens de vorede paa Ageren. Dette sidste h ar jeg 
aldrig  bemcerket; men min E rfaring  ved denne S y g ­
dom er ikke heller m angeaarig. E r  det Tilfcrldet, 
mon det da ikke hidrorer derfra , a t Scrttekartoflerne 
have taget S kade , uden a t det er blevet bemcerket?
10) M a n  kan ikke godt sijelne adskillige af de 
beskadigede fra de andre, medmindre de overskcrres. D og 
ville Flere have bemcerket: a t  alle de , som have taget 
S k a d e , havde nogen storre B lsdhed paa M ersiden, 
end de ovrige. J e g  h ar ikke bemcerket dette.
11) Af alle Form odninger om Aarsagen til hiin 
Sygdom ,, forekommer mig denne som rimeligst: a t K ar­
toflerne have taget Skade ved O pbevaringen , hvad 
enten denne er fleet i K jaldere eller i Hobe eller B a t­
terier i det F rie . D ette fremscrttcs ogsaa i bemeldte 
L u e d e r s  Afhandling N r . 97 a f oek. N euigk., 1842, 
P a g . 7 7 5 , idet Forfatteren tilraader: 1 ) E i a t tage 
S a tte -K arto fle rn e  a f H obe, som lide af denne S y g ­
dom eller nogensomhelfl V interforraadnelse. 2 ) N oie 
a t  tage sig i Agt fo r , a t  de til Lcegning bestemte 
K artofler ikke om Foraaret tage V arm e til sig.
M in  E rfaring  herom er denne: E n  a f m in e B e - 
kjendte har en Kjeelder, hvori Kartofler have v a re t 
opbevarede i mange A ar uden a t tage S kade; dog 
har den stedse forekommet mig som dunstfuld, ikke ret 
tor, og mindre god til flig O pbevaring. K un i Aarene 
1841 og 1842 have Kartoflerne der faaet denne S y g ­
dom , og i E fteraaret 1843 endog ikke lange efterat 
de fra M arken vare bragte derned.
H os mig selv h and tes det i F o raa re t 1 84 3 , a t 
jeg hjemferte 2  B atterier med Kartofler sidst i M a r ts . 
Begge vare tilsyneladende eens sunde og kun lidet 
spirede. D et ene B a tte r i , omtrent 60 T d r . ,  henlag­
des i en tom T v a rlo  mod Osten i Laden. D e t andet 
i en lignende mod Vesten. P a a  denne sidste havde G u l­
vet v a re t noget fug tig t, da ved pludseligt T obrud  
noget V and  v ar tra n g t ind igfennem Spidningen under 
Foden. D e t v a r vel nogle A ar tidligere; men Loen
havde dog stedse siden den T id holdt sig fugtigere end 
de ovrige leerlagte Loer i samme Lade. Kartoflerne 
i denne Lo toge L arm e til sig , og jeg bemcrrkcde 
dette forst 14 D age efter. Jndforelsen. D e  laae om­
trent 1 Alen tykt og vare deekkede med H alm  for a t 
bevares for mulig stoerk Nattefrost. S a a sn a rt jeg 
bemcrrkede V arm en , bleve de kastede flere G ange og 
nogle bortforte, saa a t de udbredtes tyndere. Ved 
O verstyringen befandtes omtrent Halvdelen a t have 
taget Skade. D e duede ikke til M ennestefode; men 
sorbrugtes til K rea tu rene, isoer til Malkekoerne. J e g  
fortryder n u , a t jeg ikke udtog nogle af de mest B e ­
skadigede til Seetning i H aven , som et Forsog i det 
S m aa e . Skulde saadant forekomme oftere h e r , v il 
jeg ikke undlade dette.
S o m  noget S ynderlig t m aa jeg endnu bemcerkc, 
hvad der er anfort i flere Afhandlinger i »ockvnomi- 
sche Neuigkeiten", nemlig:
o) Nogle ville have iagttaget, a t itustaarne syge K ar­
tofler, som lag des , stedse bleve »frug tbare; 
b ) men at hele derimod vorede godt.
o) Ligeledes a t O in e , som vare udstaarne a f be­
skadigede Kartofler, give gode og sunde Afgroder- 
O m  dette har jeg selv ingen E rfaring .
L u e d e r  bemoerker, a t de Kartofler, som udebleve 
1 8 4 2 , vare omhyggelig udvalgte til Seed og 4  storo 
Lcrs lagte i hver B unke; men at disse forst aabnedes 
den 23de A pril og vare tilsyneladende udvendig sunde 
og udplantedes strar a f  D yngerne. P a g . 772  og 773
demarker han det samme om nogle blaae Kartofler, 
som ligeledes vare glemte i B a tte r ie r , der forst aab- 
nedes den 18de M a i, da de lagdes. O gsaa disse vare 
tilsyneladende sunde, men udebleve dog.
N a a r  Kartofler bevares i B unker eller B atte rie r 
paa scrdvanlige S ted e r paa fri M ark  saa sildig paa 
F o ra a re t, som her er omtalt (2 2  A pril og 18 M a i) ,  
da v!l de^neppe und gaaes, at de jo spire ovcrmaade 
stark t, ja  vel endog saa m eget, a t de maae adskilles 
med G reb e , og der m aa saaledes nodvendig i Hobene 
v a re  foregaaet en G ja r in g , som vistnok foraarsager 
B edarvclse. At dette kan have v are t Aarsagen til hiin 
a f  L u  e d e r  navn te  M islig hed , anseer jeg rim eligt.
D octor og Professor M a r t i u s  sial i et eget 
B a rk  have meddeelt det Bedste*og Larerigste om denne 
T orkraft eller Sortesyge *>. I  det citerede T idssirift 
P a g . 508 , 1842, uddrager R edacteuren, E . A n d r e ,  
folgende a f M a r t i u s ' s  V ark :
1) D enne Sygdom  er ikke epidemisk o: den har 
ikke hjemme i nogen v is E gn a f en fra  denne oprun­
den Aarsag.
2 )  D en  opstaaer, n a a r  der ind trader en forraad- 
nende G ja r in g , enten ved.Selvvarm e eller fugtig O p ­
bevaring , der bevirker den Forraadnelse, ved hvilken 
der danner sig Skimm el.
Herved m aa jeg (F jelstrup) dog bem arke, a t
vr. C. F. Lh. v. Mart ius:  »Die Kartoffel-Epidemie der
letzten Jahre oder die Stockfaule und Raude der Kartoffeln."
Munchen 1842. 4to. S. 70. Kupf. 1 -3 .
mange af de sortesyge K artofler, jeg par sect, vare 
kjendelig befcrngte med Skim m el; men paa andre kunde 
jeg flet ingen Svaghed bcmcrrke udvendig, men forfl 
n a a r  de bleve overflaarne. D og er jo Skim m el ofte 
en mikroskopisk P la n te , og kunde vel have v are t til­
stede, uden a t det nbcvcrbnede A ie  blev den vacr.
3 )  Skim m elfroet meddeler sig til andre Knolde og 
udbreder saaledes Sygdom m en.
4 )  Altsaa beflytter intet andet M iddel imod S y g ­
dom m en, end den omhyggeligste Undgaaen af a lt det, 
hvorved denne terre Forraadnelse kan in d tråd e , og 
hvorved Skimm el fremkaldes.
5 ) D erfor beskytte fremmede, selv fra  Amerika
hidbragte K arto fle r, eller a f  F ro  tiltrukne, ikke imod 
Sygdom m en. '
6) F o r a tre n se  t i l s y n e l a d e n d e  sunde Kartofler 
for det usynlige Skim m clfro, er Knoldenes Kalkning 
(ligesom ved Saaehvede) det eneste sikkre, provede 
M iddel.* )
») I  Tidsskrift for Landoekonomie, ny Reekke, 5de Bds 2det 
Hefte S. 233 anfores: at Prof. Albert har forssgt at 
kalke Loegge-Kartoflerne, ligesom man kalker Hvede for 
Brand. Skjondt dette Middel ikke viste sig absolut virk­
somt, saa spirede dog omtrent 40 pCt. flere af disse, end 
af de ukalkcde. En Ven af mig, Hr. Fenger paa Breg- 
ninggaard, har forssgt om Foraaret at vaske og ffruppe 
i rindende Band flere Tonder af flige beskadigede Kartof­
ler, derefter tsrret dem vel i Solen og ladet de kjendeligc 
angrebne afsamle. Derved erholdt han Kartofler, som kom 
godt op, da neppe Deel udebleve.
7) M a n  stal dog derfor ikke undlade a t tiltroekke 
sig nye Kartoffelsorter a f F ro  og udplqnte disse, men 
kun ikke for derved a t sikkre sig imod T or-K rceften; 
men for at erholde nye S l a g s ,  som ofte overgase i 
Godhed dem m an havde.
8 )  Kartoflerne udarte ikke ved idelig U dplantning 
a f  K nolde, n a a r  m an ellers behandler dem rigtigt og 
n a tu rlig t; men ved Frosced erholder m an nye S o r te r , 
ligesom ved F rug tav l.
Hermed flutter feg Afhandlingen om denne S y g ­
dom, der visselig er a f  Vigtighed a t undgaae, og fez 
troer, a t dette staaer i E nhvers egen M ag t. M en  en 
Synderlighed forekommer det mig a t vcrre, a t det nem­
lig forst er i de senere A ar a t m an har skriftlig udtalt 
sig over denne S ygdom , som, hvis den virkelig for- 
aarsages a f  det her formodede, dog vist gfennem flere 
A arti m aa have yttret sig forstfcllige S teder.
En anden Sygdom  er det saakaldte Skurv  eller 
Udflcet, hv ilket'y ttrer sig i storre eller m indre G rad  
p aa  Kartoflernes Id re .  D ette h ar voeret bekjendt i 
mange A a r , og feg har ikke loest eller endnu erfaret 
noget tilfredsstillende, som kunde forklare Sygdom m ens 
A arsag , eller Forebyggelse derimod. E n  H r. G  i l d e ­
rne i s t  e r ,  G en e ra l-S e c re ta ir  ved den F ra n k fu rt-a n ­
der-O derste Landvoesens-Central-Forening, har i ost­
meldte „oekonomische Neuigkeiten" 1843, N r . 62 , S .  
196, fremsat folgende S p o rg sm a a l, hvilke han onster
p aa  Selskabets Vegne besvarede. D en  hele O pfor­
dring  stal feg her frem satte.
» B e g f c e r in g  og  O p f o r d r i n g  a n g a a e n d e  
S k u r v s y g d o m m e n  h o s  K a r t o f l e r .
F o r a t gfore Fremskridt i Kundskaben om de Aar- 
sager, som foranledige Skurvsygdommen hos Kartofler, 
er det hoist onsteligt a t samle en Mcrngde trovcrrdige 
T ilfa ld e , hvor denne Sygdom  indtraf i storre eller 
ringere G ra d , med Angivelse a f  de Omstandigheder, 
som muligviis have havt Indflydelse d e rp aa , og der­
efter a t ordne disse og offentlig bekfendtgjore dem.
T il  alle Landm and, som Videnflabens B efordring 
ligger paa H jertet og som interessere sig for denne 
G fenstand, frem satter feg derfor den arbodige Begjoc- 
r in g , behageligst a t meddele mig alle hertil horende 
D a ta , og isardeleshed er det folgende P u n c te r, hvilke 
jeg herved beder a t tage Hensyn til.
1) P a a  hvilke S la g s  Jo rd sm o n  forekom S y g ­
dom m en? Jo rdsm onnet beskrives kun efter almindelige 
ioinefaldende Kjendemarker.
2 )  I  hvilken K ultur-T ilstand v a r dette Jo rd s m o n ?
3 )  V a r  dertil nylig gfodstet og med hvilket S la g s  
G fodn ing?
4 )  V a r  Jo rden  m erglet? hvo rlange v a r  dette 
siden? hvor ofte har den givet Kartofler siden M erg- 
ling en ?
5 ) Viste Sygdom m en sig over en heel M ark  eller 
en heel J n d ta g t ,  eller kun s trogv iis , og hvor yttrede 
den sig mest, paa Hviderne eller i Lavningerne?
6 ) V are nogle K artoffel-Sorter mere underkastede 
dette O nde end an d re?
7) B leve K artofler, som vare opelffede a f F ro , 
angrebne af denne S y g d o m ?
8 ) V are  der lagte hele Kartofler eller S tykker?
9 ) V are  Kartofler ofte dyrkede paa samme S ted  
eller maaskee endog uafbrudt flere A ar i Trcrk?
10) B lev  der anvendt umiddelbart, eller maaffee 
allerede tidligere en mineralsk G jodn ing , saasom Kalk, 
M u u rg ru u s , gamle Leervocgge o. s. v . eller en mine- 
ralsk-vegetabilft G sodning , saasom Scrbesyderaste, Troe- 
eller Torve-Aske?
11) B lev  maaffee ved R eol-Ploining eller G ra v ­
ning  et raa t Underlag bragt frem og a f hvilken»Be- 
flaffenhed v ar dette?
12) Viste denne Sygdom  sig mest ved de tidlig- 
lagte eller ved de sildiglagte K artofler?
13) Viste det sig a t den Afgrode, som avledes 
noest foran K artoflerne, havde nogen forffsellig I n d ­
flydelse herpaa?
Ikke mindre vigtig er Angivelsen af saadanne 
Tilfoelde, hvor, ester al Form odning, Skurvsygen havde 
skullet fremkomme, men ikke viste sig. D a  M ergelen 
under mange Forhold ganske afgjort er a t ansee som 
Anledning til Sygdom m en, men der derimod ogsaa 
gives mange E g n e , hvor denne Sygdom  ikke viser sig 
ester M erg ling , saa v a r det meget onffeligt, a t flige 
Tilfoelde an g a v e s , for senere a t komme tilbage til 
denne D eel a f  S po rgsm aalcn c , og at underkaste saa-
danne M ergelarter en chemist Undersogelse. M en  her­
ved m aa udtrykkelig bemcerkeS, a t disse Angivelser 
kun have noget Vcerd i det Tilfcrlde, hvor Kartoflerne 
dyrkedes f l e r e  G ange efter M erglingen og bleve be­
friede fra S ku rv .
Endelig er det ogsaa a f Vigtighed, at loere a t kjende 
de f o r m  e e n  t l i g e  Forebyggelses-M idler, for ved sam­
menlignende Forsog at kunne prove Rigtigheden eller 
Urigtigheden deraf. D a  det her kommer an paa Kjends- 
gjerninger, saa behove Meddelelserne desangaaende a l­
deles ikke a t have nogensomhelst stilistisk Z iir ."
R edacteuren, E . A n d r e ,  h ar vedsoiet folgende 
Anmcrrkning: „Formedelst S a g e n s  Vigtighed meddeler 
feg ogfaa her denne O pfo rd rin g , med det T i l la g ,  a t 
jeg. meget gferne modtager B eretn inger i dette Anlig­
gende, og skal offentliggjort dem i disse B lade."
D et vilde sikkert vcrre nyttigt, om vore danste er­
farne  Oekonomer ogsaa yttrede sig herover, og Redac­
teuren a f Tidsskrift for Landoekonomie v il sikkert be- 
redvilligen modtage samme til Jndrykkelse.
Uagtet jeg har over 40  A ars E rfaringer an- 
gaaende Kartoffel-Avl i det S to re  og over 20  A ars 
om samme i m erglet Jo rd , drister jeg mig ingenlunde 
til a t besvare S po rgsm aalene tilfredsstillende, kun stal 
jeg her fremscrtte hvad Erfaringen i saa Henseende 
h ar viist mig.
T il  1 )  Kartofler have her v a re t dyrket p aa muld- 
sandige Jo rd e r , stundom paa lavere J o rd , blandet med 
betydelige M oor-D ele.
2 ) Jo rdern e  have stedse veeret skjore og velbe­
handlede, dybt ploiede, uden a t der just er opploiet 
megen ra a  J o rd . F ra  6 til 9 Tom m er h ar P lo ie- 
strimlen, i det mindste een G a n g , erholdt Dybde, men 
ikke umiddelbart efter G jodningens Paasorsel. -
3 )  Ncesten udelukkende altid gjodfledes med den 
sammensatte M od din g , bestaaende omtrent a f ^ H e s t e -  
gjodning, ^  S v in em o g , ^  J o rd  af gamle G rofter 
og Veibrinker, ^  Aste a f Hede- og M ose-Torv, hvoraf 
her brcendes 4  a  500 Lces a a rlig , beregnede til 8  
Snese p r. Lces. K un n a a r  denne Staldm odding ei har 
kunnet strcekke til, h ar jeg taget a f Hornqvcrgets G jod- 
ning.
4 )  D e r ,  hvor jeg har sat Kartofler i de sidste 
7  A a r , h a r der stedse voeret m erglet; men for den 
T id  v a r  der bestandig i over 30  A ar et P a r  Agre 
merglet i hver Jndtoegt. D enne M ergling skeer altid 
vaa G ronjordcn ; Kartoflerne komme altsaa i 3die, 4de 
og 5te Kjeerv ester M erg lingcn , efter Jo rd e rn es  sor- 
stjcllkge Beskaffenhed og Inddeling . Nogle Agre have 
saaledes givet Kartofler 3  G ange ester den forste M crg- 
ling 1 8 1 1 , men M erglingcn er der g jentaget, da de 
ovrige Agre mergledes i samme Jndtoegt siden 1836.
5 )  Afvigte A ar 1843 v ar d e t, hvori mit K ar­
toffelstykke v ar mest angrebet af R u st, n aa r undtages 
A aret 1 82 6 , da jeg havde merglet en T oft paa circa 
4  T d r. Land deels let S a n d jo rd , deels steengruset, 
deels dyb muldsandig, suuragtig Jo rd . I  denne T oft 
ventede vi os de bedste Spisekartofler; men vi blcve
skuffede, thi de v are  alle meget skurvede. I  den Tost 
v a r  der lag t 4  forsstellige S la g s .  D e t Stykke, hvori 
der i 1843 v a r  K artofler, kan siges a t have 3  S la g s  
J o rd . P a a  den hoieste Ende god sandmuldig, tem­
melig let J o r d ,  og Ahl til Underlag i Dybde af 10 
til 14 T om m er. M id t over nok saa sandrigt, forresten 
a f  samme Beskaffenhed. I  vestre Ende er Jo rd e n  be­
d re , meer m uldrig , meer d yb , og der er Underlaget 
fugtigt G ru u s  uden Ahl.
6 )  P a a  det hele Jo rd sm o n  vare Kartoflerne a n ­
grebne af S ku rv  eller, som man her for nogle A ar 
siden kaldte det. R u st; undtagen Kastanie- eller Sukker- 
K arto fle r, som vare satte i Agre med de a n d re , men 
som aldrig  her have vcrret angrebne betydeligt.
D e  ovrige S o r te r  vare tidligmodne melede, p aa  
hvilke S kurven  allerede yttrede sig i A ugust; tidlige 
Hollandske, som have vcrret dyrkede her i 34  A ar og 
give de fleste Fold a f  dem, jeg stender; rode sildigmodne 
melede, som revne strar ved Kogningen og som Tyen­
det meget ynder, da de ere terre og melede.
7) D ette er i det S to rre  ikke forsogt her og flet 
ikke i  de senere Aar.
8 )  H er lcrgges stedse hele K arto fle r, kun ganske 
enkelte overskcrres og det mest a f Sortierne eller T i l­
synsm andene under selve Scetningen paa Ageren. M ed 
H ave- eller Forsogs-Kartofler kunne gsores Undtagelser.
9 )  Kartofler komme i Regelen ikke oftere p aa  eet 
og samme Jo rd sm o n , end hvert 12te og 14de A ar, og 
have ikke v a re t dyrkede her uden med M ellem rum  af
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i det korteste 1 0  A ar, med U ndtagelse a f  H a v e n , h v o r 
de hyppig  folge flere A a r  efter h inanden  p a a  eet og 
sam m e S te d .
10) Af de omspurgte mineralske eller m ineralst- 
vegetabilste G jo dn in gs-S o rter har intet af.B etydenhcd 
her v a re t anvendt, n aar undtages de mange L a s  Aste 
a f Hede- og M ose tsrv , af hvilke som B landing  circa 
A anvendes ifolge Besvarelsen af 3die S p o rg sm aa l.
11) S o m  for forklaret ploies her fra 6 til 9 T om ­
m er dybt, sjeldent dybere og sjeldent opploies ra a , 
u frugtbar J o r d ;  men aldrig um iddelbart til Kartofler. 
H vor dette h ar v a re t nodvendigt, ligger denne raae 
J o rd  V interen over opploiet. M en  jeg mindes ikke 
a t have dyrket Kartofler p aa  saadant Jo rd sm o n  uden 
een G ang .
12) Kartoflerne lag ges her sadvanlig  paa 4  til 
5  D a g e , altsaa samtidig.
13) D en  forud for Kartoflerne tagne Kjerv er her 
nasten udelukkende R ug  efter S pergel eller Boghvede.
Adskillige H u usm and  her paa H ovedgaards-T ar- 
ten (15  i T alle t) have i mange A ar dyrket af de sam­
me S la g s  Kartofler som mine, da de, formedelst disses 
store Udbytte og tidlige M odenhed, have fundet sig vel 
tjente med dette S la g s ;  men ingen as disse H u u s­
m and have havt a f  de n avn te  Sygdom m e imellem 
deres K artofler. D eres J o rd e r  ere ikke merglede og 
Hestegjodning anvende de ikke; men derimod bruge de 
Blandingsgjodste a f om trent ^  Kogjedning og for- 
ovrigt Svinegjodn ing , F aarem og , Aste og Jv rdb lan-
dinger. D e fleste a f disse anvende Klatgjodste til 
Kartofler.
M ig  forekommer det som om dette taler fo r: a t 
her kun ere to A lternativer a t ansee som Aarsag til 
Rusten eller S ku rven . E nten  M erglingen eller Anven­
delsen af Hestegjodm'ng. M en  jeg v il stroebe efter i til­
stundende S om m er a t komme til V ished i denne S a g , 
idet jeg v il tage 7 Smaastykker for paa eet og samme 
Jo rd sm o n  og der anvende Klatgjodste:
P a a  N r . 1. a f  frist Hestegjodm'ng,
—  —  2 . a f  K ogjodning,
—  —  3 . a f  Aste,
—  —  4 . a f  F a a re m o g ,
—  —  5 . a f  S v in em o g ,
—  —  6 . a f  M ergel.
A lt paa forhen umerglet Jo rd .
Endelig N r . 7 . vil jeg prove paa lignende J o rd s ­
mon a t soette en Afdeling med Kartofler temmelig stcrrkt 
angrebne af Rust uden nogetsomhelst G ødningsm iddel.
D en  storste D eel a f  et lignende Jo rdsm on  v il i 
Foraaret vorde belagt med Kartofler af samme S la g s  
uden Gjodste. J e g  v il bestrcrbe mig for a t gaae saa 
omhyggeligt tilvcrrks hermed som m ulig t, og stal noi- 
agtigen optegne R esultaterne, og hvis jeg finder disse 
oplysende eller belærende, stal jeg til E fteraaret offent­
ligg jort sam me, ifald jeg oplever den T id .
D e t v il vist interessere mange Lasere a t hore en 
anden gam m el, toenkende, praktisk Landmands O rd  og 
M eninger om disse Sygdom m e, og jeg tillader mig
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derfor a t offentliggjort sam m e, ved nedenstaaende 
Skrivelse:
» Jeg  kan desvcrrre ikke give D ig  noget tilfreds­
stillende S v a r  paa S po rgsm aale t i  D it B rev  med sidste 
Post, angaaende den ommeldte Sygdom  blandt K ar­
toflerne; thi Formodninger ere intet Factum , hvorpaa 
m an  kan grunde sikkre Forholdsregler. I  henved 40 
A ar har jeg dyrket Kartofler i M arken, og aldrig  seet 
mindste S p o r  til bemeldte S yg do m , forend for et 
P a r  A ar siden, da mine tidligm odne, saakaldte Kon­
gekartofler, som om E fteraaret havde et smukt Udseende, 
befandtes tidligt om F oraare t (da de optoges af den 
for Frosten fuldkomment beskyttede Kule) tildeels a t 
vcere morke a f F a rv e , sortplettede, brogede indvendig 
og nogle iblandt dem i en blod forraadnet Tilstand. 
O v e r en F jerdepart, som jeg sogte fra til Lægge­
kartofler, eg som syntes a t vcere brugbare, havde tabt 
S p irek ra ften , og raadnede i Jo rden . H os de andre 
S o r te r  a f  mine Kartofler h ar jeg aldeles ikke bemcrr- 
ket denne Sygdom  forend i a a r ,  da der blandt de 
O vergjem te findes e n k e l t e  a f  samme Beskaffenhed 
som ovenmeldt. J e g  gjoder aldrig umiddelbart til 
Kartofler, da min J o rd  har K raft nok til a t give dem 
Frodighed, og fordi de ved Berorelse med uforraad- 
net Gjodning tabe i Velsmag. D e t er derfor a t mine 
Kartofler ikke u darte , men finde Afsoetning fremfor 
A ndres, og da d e , navnlig Krollekartoflerne, som hos 
mig give circa L00 T dr. p r. T d . Land, ere afscettelige 
her p aa  Egnen, fornemmelig i S vend bo rg , til 10 Mk.
u 2  Rbd. T o n d e n , lcegger jeg iscrr V ind  paa fine 
Kartofler til Menneskefode, da d e t, ifolge Omstændig­
hederne, betaler sig bedre a t fodre Kreaturene med 
K jerne , om det behoves, hvilket dog ikke er Tilfoeldet 
her, eftersom her er G udsgaver as H o. J e g  anvender 
da d e n G jo d n in g , som bliver tilovers fra Vintersoeden, 
p aa  den ester Kartoflerne noestpaafolgende Asgrode, nem­
lig  B y g , som udloegges med Klover. D et er altsaa 
ikke frisk G jodn ing , der h ar fladet mine K artofler; ikke 
heller M e rg e l, da de to Lokker, hvor mine Kartofler 
bleve befoengte med Kroeft, aldrig have vcrret merglede. 
J e g  h ar ofte avlet friske og sunde Kartofler paa m erg­
let J o r d ,  men aldrig bedoervede. E n  Deel a f  den 
Lokke, hvori jeg sidst havde K artofler, er stoerkt Leer 
og blev belagt med store runde K artofler; det O vrige  
af samme Lokke er leerblandet M uld , ikke muldblandet 
Leer, og deri lagdes Krollekartofler. Begge S o r te r  toge 
Skade. D e vare ikke rustne, men der h ar for meget oste 
vcrret Rustpletter paa mine K artofler, uden a t gjore 
Forandring i deres S m a g , eller betage dem S p ire ­
kraften og bevirke Kroeft. At flere paa hinanden svi­
gende S o m res  Torke, paa den T id  Knoldene skulde 
udvikle sig, saa at Udviklingen er forsinket til henimod 
E fteraaret, da S o len  stod lavere paa Himlen og Luf- 
- ten manglede behorig V a rm e , kunde forandre K artof­
lernes Constitution og gjore dem modtagelige for oven- 
noevnte S y g d o m , synes ikke u m ulig t, men det staaer 
ikke i min M agt a t forklare Processen. F o r a t komme 
paa det Rene med dette D ilem m a, troer jeg at m an
i  flere A a r , under forskellige klimatiske O m standighe- 
der, m aatte dele J o rd  af eens Beflaffenhed i 4  Dele, 
og da mergle og giode N r. 1 ;  mergle N r . 2  uden 
G jodn ing , giode N r. 3  uden M ergel og behandle N r. 4 
uden M ergel eller G iodn ing , og derefter lagge Kar« 
tofler i alle 4  N um m ere. D et vilde da vise sig , om 
der blev nogen Forfljel paa K artoflernes S undheds­
tilstand, og i saa Fald  kunde Aarsagen med nogen­
lunde Sikkerhed opdages. M en  saalange flige Forsog 
ikke ere anstillede, har m an kun upaalidelige Form od­
n in g e r, ingen V ished. J e g  v il til F o ra a re t, med 
megen Omhyggelighed, sanke enhver mistænkelig K ar­
toffel fra  dem , der flulle loegges, for a t de ikke flulle 
overfore S m itten  paa deres Efterkommere, hvis saa- 
dan t kan finde S te d ;  og jeg haaber d a , a t Skaden 
forvindes i mindre torre S om re . D en har, som sagt, 
hos mig hidindtil vceret meget ubetydelig paa Krolle- 
kartoflerne og de store gule, runde Kartofler. Konge­
kartoflerne, med hvilke jeg kun beloegger et P a r  S kp r. 
V and, saae i E fteraaret godt u d ; de sidde endnu i 
K ule, bedeekkede med T a n g ; n a a r  de om foie T id  tages 
o p ,  v il det vise sig om de ere friske, og derom flal 
jeg narm ere underrette D ig . J e g  h ar aldrig brugt a t 
skare Laggekartofler i Stykker; og a t berove Kartoffelen 
dens bredbladede T op , saalange denne ikke har begyndt 
a t v isne, anseer jeg for en D aarlighed , som jeg ikke 
gjor mig skyldig i, da Knoldene derved tabe mere end 
T oppen er v a r d ,  og da nu mine Kartofler desuagtet 
have taget Skade a f K ra f t ,  har den ommeldte tydfle
F o rfa tte r  ikke fun d e t den egentlige A arsag  til  S y g d o m ­
m en . K a n  Luften bringe P e s t ,  C h o le ra ,  den gule 
F e b e r , T y p h u s  og a n d re  E p id em ier over M ennesker, 
ligesom Qvoegsyge over K oer og Lungesyge over Heste, 
h v o rfo r stulde den d a  ikke kunne befoenge K arto fle r med 
K roeft? — E t  A a r e r  der B ra n d  i  m it B y g ,  et andet 
A a r  flet ikke. F o r  fa a  A a r siden fa ld t d e r R u st p a a  
A r e n e  a f  m in  H vede, ligesom p a a  m ange a n d re  S t e ­
der i F y en  og S jcelland . D e t er a ld rig  hcrndet m ig 
hverken fo r  eller siden. N ust p a a  S t r a a e t  e r derim od 
en gam m el H isto rie . —  H vo  kan give en t i l f r e d s ­
s t i l l e n d e  F o rk la rin g  over A arsagerne d e r t i l?  B e v i­
serne m an g le . —  E r  det en umcrrkelig F rost, saa kan 
vel ogsaa K arto ffe ltoppen  meddele sine K nolde dette 
fladelige In d try k . J e g  h aab er, a t  den om talte  S y g d o m  
e r  et periodisk O n d e ,  som v il  ophore u n d er f o r d e l ­
ag tigere  clim atifle O m stæ nd igheder."
Skrevet i Marts 1844.
II.
(Uddrag af forskjellige Landoekonomers Bemærkninger, fremkaldte 
ved en Consularbcretning fra Stettin, indfort i Tidsskriftets 
5te B. 2det H.)
1.
O g sa a  jeg h a r  i  de sidste A a r bemcrrket de ncrvnte 
eller lignende S ygdom m e b lan d t K arto fle rne  h e r  
( i  F y e n ) ,  m en  kun sporadisk, og ingen lunde i  saadan
M eengde, a t de kunne siges a t have anrettet nogen 
egentlig Skade. D e r have viist sig flere syge P la n te r  
»blandt de K artofler, som vare lagte paa  G jodning —  
endog kun paa Compost —  end iblandt dem, som dyr­
kedes uden G jodning.
2.
I  henved 4 0  A ar har jeg brugt Kartoffelavl paa 
m ine M arker og allerede l oe nge  —  dog uden syn­
derlig Forskjel i de forstjellkge Perioder, men vel i de 
enkelte A ar —  bemcerket »Schorf« , forsaavidt dermed 
er betegnet et vortagtigt Udflcet paa K artoflernes 
O verflade. In g e n  anden Sygdom  har viist sig hos 
m ig , og om den noevnte kan henregnes til egentlige 
Sygdom m e, h ar jeg tidligere betvivlet, men antaget, 
a t  Jo rdbunden , iscer stoerkt og temmelig ra a t Leer, be­
virkede dette Phcenomen. Im id lertid  stadfæstede sildi­
gere Iag ttagelse r det ikke, da jeg paa tilsyneladende 
ligeartet Jo rdsm on  sandt paa eet S ted  „S ch o rf" , paa 
et andet ikke, og saaledes vandt jeg intet R esultat i 
den Henseende, men erfarede kun,  a t saadanne K ar­
tofler, fljondt deres Udseende er srastodende, n aa r de 
»afskallede komme p aa  B o rd e t, have en ligesaa god 
S m a g  som de glatte og vrages ikke af Qvoeget.
At Torken kan formindske K artoffelavlen , er 
uim odsigeligt, men ogsaa det er noksom godtgjort ved 
E rfa rin g en , a t tidlig Lcrgning og god B ehandling og 
her isse r fuldkommen Reenholdelse kan overvinde M e­
get a f  B eirligets stadelige Indflydelse. S aa led es har
jeg i det paaklagede A ar 1842 paa  ingenlunde for­
trinlige J o rd e r  hostet ikke meget m indre end i  frugt­
bare A a r , og en M ark  paa 21  T onder Lands S to r -  
rclse i m it n a rv a re n d e  lidet A vlsbrug gav et Udbytte 
a f 277 Tonder K artofler.
3 .
Angaaende den her omhandlede Gjenstand tillader 
jeg mig a t fremsatte Folgende, grundet p aa  de D a ta , 
jeg omhyggeligere har sam let, egentligen med Hensyn 
til Kartoffelens Benyttelse som Qvcrgfoder. „S chorf" 
og „Trockenfaule" vedkomme ikke Plantedelene over 
J o rd e n , men e n e  K n o l d e n ,  og sammenstille vi de 
forskjellige Forhold, under hvilke Sygdommene forekomme 
i alle Lande og paa alle S tede r (un der forskjellige 
B en av n e lse r) , da lader sig vgsaa, vvereensstemmende 
med Physiologien, den sande Aarsag udlede a t v a re :  
en M angel paa V ere l a f  Læggekartofler fra e t  mo d ,  
s a t  J o r d s m o n ,  nem lig : a t m an i l c e n g e r e  T i d  
stedse har lagt af egne K artofler, der endog tidligere 
maaskee vare hentede fra  et lignende Jo rd sm o n , f. E r . 
l e r e t  eller s a n d e t .  P a a  Theoriens V ei her a t fore 
Beviset, v il blive for vidtloftigt, og v il jeg derfor kun 
bemarke den E rfa r in g , a t hvor m an henter s u n d e  
Læggekartofler fra et modsat Jo rd s m o n , spores S y g ­
dommen ikke la n g e r ,  ligesom m an heller ikke har den 
i Noerheden af store H andelsflader og navnlig  S o -  
s tad er, hvor en M ang de  Kartofler fra  alle K anter og 
Lande falbydes og benyttes til Lagning. —  Ligesaa er
det ved F orsog  lsengst g o d tg jo rt, a t  den mest yppig­
sunde K artoffel fa a e s  p a a  den noget besvserlige Ve«, 
n a a r  m an  a v le r  P la n te r  a f  F ro  (K a rto ffe lav le r) fra  
m odsat J o r d s m o n ,  og derefter u d p la n te r  dem . M e n  
forst i anden  G e n e ra tio n  erholde de en b rugelig  S to r -  
relse, da de i den forste kun blive som N odder. Alle 
a n d re , h idtil frem satte H ypotheser om denne G jenstand  
lade sig modsige deels p a a  E rfa r in g e n s  og deels p a a  
T h eo rie n s  V ei.
4 .
D e  S y g d o m m e , som K artoflerne lide a f  her i 
L andet, og hvorved R o d en  an g rib e s , ere fo r  det forste 
S k u r v ,  som m aaflee er T y d fle rn es  „ S c h o r f" ,  —  en 
H udsygdom . D e n n e  vanzkrer K arto fle rnes Udseende og 
m edforer undertiden monstrose F o rm e r ,  uden  dog a t 
have nogen fladelig Indflydelse  p a a  d eres  indre G e ­
stalt. E fte r hvad  jeg h a r  e r fa r e t ,  m aa  jeg benoegte, 
a t  denne S y g d o m  h id ro re r f r a  Loeggekartoflerne, m en 
a t  den sn arere  h a r  sit U dspring f ra  så reg n e  B estand­
dele i  Jo rd sm o n n e t. N a a r  J o rd e n  indeholder J e r n ,  
eller er m eget lere t, pleie K artoflerne a t  blive skurvede.
D e n  a n d e n , m eget vcrrre . S y g d o m , som neppe 
kan vcrre „T rockenfau le", bestaaer d e r i,  a t  K nolden 
m eer eller m indre e r  h u u l ,  og a t  denne H uu lhed  er 
opfy ld t med en sekel, g r a a ,  slimet Voedfle. G jennem - 
floeres en saadan  K a rto ffe l, da findes den egentligen 
kun a t  bestaae a f  en tyk S k a l ,  d e r om giver det affice­
rede I n d r e .  K a rto fle r, der lide a f  denne S y g d o m ,
